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EDITORIAL
Tal como señalaba en las editoriales anteriores del
contrato divulgativo y la estandarización/evolución de
nuestra revista, existe un sentido del ser que parte en
la declaración de un discurso y la orientación de cambios
que permitan ajustarse a dicho discurso, que es
básicamente lo que hemos realizado en estos primeros
números de la revista.
Sin embargo, lo anterior no es suficiente, toda vez
que la auto-evaluación o el auto-reconocimiento puede
ser engañoso y auto-complaciente (sin duda lo es la
mayoría de las veces), por lo que es necesario contar
con evaluaciones externas que validen tanto las
intenciones como el trabajo realizado.
En el caso de las revistas científicas existen varios
instrumentos e indicadores que dan cuenta de la calidad
del proyecto editorial, los que básicamente podemos
agrupar en dos, por una parte el reconocimiento de la
audiencia y por otra la certificación de entidades
especializadas.
En el primer caso debemos mencionar que las
visitas al sitio web de la revista han aumentado
progresivamente a lo largo de estos 13 meses,
alcanzando hoy más de 200 visitas semanales, siendo
2 tercios de ellas provenientes del extranjero,
principalmente países latinoamericanos como México,
Colombia y Perú.
Otro reconocimiento de la audiencia tiene que ver
con la llegada de contribuciones (manuscritos) de otros
países como Argentina, República Dominicana, México,
entre otros; con lo que estamos cumpliendo uno de
nuestros objetivos al no limitarnos a la divulgación
solo de investigación dental chilena, si no ser un canal
de divulgación científica para toda la región.
En el segundo caso, es motivo de orgullo informar
que tanto la versión Online como Impresa del Journal
of  Oral Research han sido aceptadas en el Catálogo de
Latindex, cumpliendo 36/36 y 32/33 criterios
respectivamente, lo que permite certificar la calidad y
seriedad de nuestro proyecto editorial, tanto en sus
procesos como en sus resultados.
Añadir a lo anterior que hemos sido indizados en
la base de datos DIALNET, esta corresponde a un
proyecto de cooperación internacional con base en la
Universidad de La Rioja en España, que pretende
recopilar diversas fuentes de información (desde
artículos hasta libros) producidos en Hispanoamérica.
Actualmente DIALNET es la mayor base de datos en
español disponible en Internet.
Los cuatro hitos mencionados previamente, dan
cuenta del continuo progreso que estamos teniendo
como revista y que nos permiten garantizar el
cumplimiento de nuestra parte del contrato divulgativo
que hemos declarado desde un principio.
De esta manera, estamos brindando una mayor
visibilidad a las investigaciones que se publican en
nuestra revista, asegurando su presencia en varios países
latinoamericanos a través de la distribución de la versión
impresa y ahora con la indización en bases de datos
internacionales como DIALNET, sumada al Directorio
de Latindex y Directory of  Open Access Journal o la
inclusión casi instantánea que tenemos en el motor de
búsqueda de Google Scholar.
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Pero estos cambios no se limitan a lo anterior, en
este número por primera vez hemos incluido la sección
de Protocolos, entendiendo que el proceso investigativo
tiene resultados que exceden la publicación de artículos
“finales”, si no que también incluye las otras etapas,
en este caso la generación de una propuesta científica.
Muy pocas revistas odontológicas a nivel mundial
brindan la posibilidad de publicar protocolos, por lo
que invitamos a la comunidad de investigadores de la
región a que consideren la oportunidad que brinda el
Journal of  Oral Research.
También en este número por primera vez hemos
publicado un artículo en inglés, que esperamos inicie
una progresiva transformación de nuestra revista hacia
la adopción de la lengua franca en ciencia; esto sin
duda permitirá seguir alcanzando hitos en el
mejoramiento de la calidad y visibilidad internacional
del Journal of  Oral Research.
Como Revista e Institución seguimos a paso firme
con la evolución y mejora de nuestro proyecto al
servicio de la comunidad científica, profesional y
académica de las  c iencias odontológicas.
DR. RICARDO CARTES-VELÁSQUEZ
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